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Ты сам кузнец своей судьбы!
2Газета департамента 
 Люди в суете городской  
жизни забывают, не замечают ново-
годний дух, который витает вокруг 
нас. Наверняка у каждого дома уже 
стоит красавица ёлка.    
 Древние восточные сказа-
ния сегодня не утратили привлека-
тельности. Люди верят, что живот-
ные — олицетворение космических 
сил, влияющих на судьбы и во 
многом определяющих характер 
родившегося в определённый год. 
 «Покровительницей этого 
года будет Коза (Овца). Это живот-
ное боязливо, но любит упорных и 
настойчивых. Активность в делах 
станет залогом счастливого будуще-
го. Коза — животное осторожное, не 
стоит её сердить опрометчивыми 
поступками и легкомысленными 
решениями. Это  неспокойное и 
непостоянное животное обладает 
лёгким характером и переменчивым 
настроением». Наша жизнь под её 
руководством будет такой же 
(шутка).    
 Подходит к своему заверше-
нию еще один виток нашей жизни. В 
ожидании праздников хочется 
грустить и в сердце закрадываются 
нотки ностальгии. Этот календар-
ный год особенный для каждого 
по-своему. Чем он запомнился вам? 
Были радостные и грустные эпизо-
ды в жизни, но я верю, что нас ожи-
дает множество приятных моментов 
в новом 2015 году.     
 То, что не сбылось или не 
получилось - обязательно свершит-
ся, главное верить и приложить все 
свои усилия. Развивайтесь, совер-
шенствуйтесь и тогда у вас  обяза-
тельно все  получится. Не стойте на 
месте – движение это жизнь! Дости-
гайте новых намеченных высот. 
Новый год – возможность начать 
жизнь заново. С наступающим 2015 
годом! 
Корректор:
       Екатерина Скобелина
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Институт
С Наступающим!
  
 
  
 
 
 Для каждого человека Новый год – это долгожданное событие. Все мы ждем от него чего-то 
волшебного, радостного и светлого, так как Новый Год - это добрый, сказочный и семейный праздник. 
Он олицетворяет теплоту, любовь и радость. Все с огромным нетерпением ждут, когда наступит этот 
день. Некоторые из учащихся нашего института уже поделились своими пожеланиями и готовы 
поздравить всех студентов и преподавателей с наступающим 2015 годом. 
 «Наступающий год, он 
особенный, 2015 год – это 95 лет 
университету, 95 факультету и 
можно считать, что 95 лет институ-
ту, раз он полный приемник метал-
лургического факультета. Более 
того, для нашего народа это год, 
когда мы отмечаем, 70-летие 
победы в Великой отечественной 
войне.     
 Без всякого сомнения, 2015 
будет очень насыщенный, и потре-
бует большого труда. Поэтому, 
хотелось бы пожелать всем крепко-
го здоровья, чтобы справиться со 
всеми этими задачами и проблема-
ми, эмоциональными событиями. 
Пожелать всем успехов, прежде 
всего, студентам -  в своей трудо-
вой деятельности, а преподавате-
лям - в обучении учащихся.  
 Безусловно, основная 
проблема -  это успеваемость 
наших студентов. В связи с этим, от 
всей души желаю, чтобы они 
успешно закрыли зимнюю сессию. 
Разумеется, хотелось бы пожелать 
семейного благополучия, чтобы в 
каждой семье было здоровье, 
достаток и хорошее настроение»  
 «2014 год лошади прошел 
для меня в режиме рабочего 
мустанга! Мы прошли через многие 
испытания, которые сделали нас 
только сильнее, создали новую 
семью ИММт! 
 
 В свою очередь я хочу 
пожелать вам шикарного настрое-
ния и море позитива, оставить все 
проблемы в прошлом году, найти 
свою любовь. Желаю успеть зага-
дать ровно 12 желаний, под 
каждый удар курантов. Пусть вас 
ждут 2015 недель благополучия, 
365 дней знаний, 8760 часов 
тепла!» 
 «Желаю вам, дорогие 
друзья, в самый разгар Нового Года 
поймать за хвост удачу и крепко 
накрепко держать до следующего 
праздника! Самим же попасться в 
сети счастливой фортуне и не 
выпутаться из нее весь долгий и 
радостный жизненный путь! От 
лица всего ССО «Гранит», я хочу 
поздравить всех с наступающим 
новым 2015 годом!» 
 
 «По случаю приближения 
праздника хочу пожелать всем 
студентам и работникам нашего 
института успеть сделать все 
важные дела до наступления 
нового года, чтобы вступить в него 
с чистого листа. Чтобы следующий 
год был еще лучше, ещё красочнее. 
Наверное, это будет банально, но 
студентам в уходящем году желаю 
сдать зачетную неделю, а в новом 
закрыть сессию с хорошими оцен-
ками. Всех с наступающим годом!»
 
 «В наше время безгранич-
ных возможностей сложно быть 
собранным и настойчивым, сложно 
выбрать один единственный путь 
из множества интереснейших заня-
тий. Но только через работу над 
собой можно чего-либо добиться. 
Хочу всем пожелать терпения, не 
ленитесь и идите к своей цели, 
чтобы и дальше было увлекательно 
учиться в любимом университете. 
Накануне нового года желаю 
выдержки перед сессией всем 
студентам и преподавателям» 
 
    
М
атериал подготовила А
настасия Ш
тина
Виктор Васильевич Шимов,
Директор департамента 
металлургии
Павел Ртищев,
председатель профбюро ИММт
Денис Сидриков,
командтр ССО «Гранит»
Ульяна Коврижных,
Зам. председателя 
по жилищно-бытовой работе
Алина Мельчакова,
участница коллектива «Форсаж»
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 Многие из вас, наверняка слышали о существовании специальных стипендий и грантов. На 
сегодняшний день в Уральском федеральном университете действует большое количество различных 
денежных поощрений для студентов, которые показывают отличные результаты в учебе, спорте, 
науке, различного рода исследованиях, в активной жизни нашего университета, побеждают различ-
ные конкурсы и олимпиад. Подробнее о том, как можно их получить вы узнаете из этой статьи. 
 Самая высокая по своей 
значимости стипендия носит назва-
ние «Стипендия Президента 
Российской Федерации», источни-
ком выплаты является Федераль-
ный бюджет. Удостаиваются ее те 
студенты, кто проявляет:  выдаю-
щиеся успехи в учебе и научных 
исследованиях; победителей 
международных, российских, 
областных олимпиад, творческих 
конкурсов и фестивалей; авторов 
открытий, двух и более изобрете-
ний; обладаелей научных статей в 
центральных изданиях РФ и за 
рубежом.     
 Вторая стипендия Прези-
дента РФ более узкого характера, а 
именно: «Стипендия Президента 
Российской Федерации по приори-
тетным направлениям модерниза-
ции и технологического развития 
экономики России». Источником 
выплат тоже является Федераль-
ный бюджет нашей страны. Она 
начисляется весь учебный год, раз 
в месяц, в размере 7 000 рублей 
дополнительно к основной акаде-
мической стипендии. Для получе-
ния этого вознаграждения выдви-
нуты следующие требования: 
выдающиеся успехи в учебе (не 
менее 2-х семестров подряд) и 
исследовательской деятельности; 
подтвержденные дипломами и             
документами победителя/призера 
международной, всероссийской 
олимпиады, конкурса, грантом на 
выполнение НИР, либо патентом на 
изобретение; публикацией в науч-
ном международном, всероссий-
ском или ведомственном издании; 
представлением результатов НИР 
на международной, всероссийской 
или ведомственной конференции, 
семинаре, ином публичном меро-
приятии соответствующего уровня. 
 В нашем университете 
действует программа стимулирова-
ния талантливых первокурсников 
УрФУ. Студенты получают ежеме-
сячные поощрения в размере 5 000 
рублей. Выдача осуществляется из 
стипендиального фонда универси-
тета. Участниками программы 
стимулирования становятся студен-
ты первого курса, обучающиеся по 
инженерным и естественно-науч-
ным направлениям бакалавриата и 
и специалитета очной формы, 
набравшие высокий балл ЕГЭ и/или 
продемонстрировавшие отличные 
результаты в ходе зимней сессии. 
  Стипендия Правительства 
Российской Федерации В нашем 
университете действует программа 
стимулирования талантливых 
первокурсников УрФУ. Студенты 
получают ежемесячные поощрения 
в размере 5 000 рублей. Выдача 
осуществляется из стипендиально-
го фонда университета. Участника-
ми программы стимулирования 
становятся студенты первого курса, 
обучающиеся по инженерным и 
естественно-научным направлени-
ям бакалавриата и специалитета 
очной формы, набравшие высокий 
балл ЕГЭ и/или продемонстриро-
вавшие отличные результаты в 
ходе зимней сессии.    
 Стипендия Правительства 
Российской Федерации - еще один 
вид вознаграждения. Адресована 
студентам старших курсов (выше 
третьего),  проявившим себя в 
учебной и научной деятельности, 
как по курсу обучения в целом, так 
и по отдельным дисциплинам.  
 Существует Стипендия 
Первого Президента Росии Б.Н. 
Ельцина. Начисляется из фонда 
Б.Н. Ельцина. Возможность полу-
чать такую стипендию имеют 
студенты, проявившие особые 
успехи в учебе, научных исследо-
ваниях, творческой деятельности, 
спорте и общественной жизни. 
  Стипендия Губернатора 
Свердловской области. Назначает-
ся из областного бюджета на учеб-
ный год. Право на получение такой 
стипендии имеют студенты, пока-
завшие выдающиеся успехи в осво-
ении образовательной программы и 
исследовательской деятельности. 
  Стипендия благотворитель-
ного фонда В. Потанина рассчитана 
на тех, кто закрыл последние две 
сессии на «отлично», прошел 
особое тестирование и психологи-
ческие тренинги.   
 Повышенная Стипендия 
Ученого совета УрФУ рассчитана на 
студента, обучающегося на бюд-
жетной основе на старших курсах, 
имеющего средний балл не менее 
«4,75». Студент не должен иметь 
неудовлетворительных оценок за 
весь период обучения.   
 В каждом институте нашего 
университета существуют специ-
альные именные стипендии. Так, 
например, в Институте материало-
ведения и металлургии – это 
стипендия имени академика В.И. 
Смирнова. В Физико-технологиче-
ском институте - Стипендия Госу-
дарственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом».   
 В Институте материалове-
дения и металлургии есть такие 
талантливые студенты, кто удосто-
ен различных поощрений. Стипен-
дию Президента РФ получает 
студентка группы Мт-230807 Елена 
Павлова. Несколько студентов 
удостоены награды имени Первого 
Президента России Б.Н. Ельцина : 
Сергей Пузырев, Елена Павлова, 
Евгений Девятых, Татьяна Девя-
тых, Мария Баяндина, Алексей 
Куприянов, четверо из этих ребят 
получают Стипендии Губернатора 
Свердловской области. Несомнен-
но, они вкладывают много сил, 
чтобы добиваться таких высоких 
результатов. Хочется пожелать им 
не останавливаться на достигнутом 
и добиваться еще больших высот. 
Так держать!    
 
 Поощрения в нашем 
университете осуществляются не 
только в форме стипендий, еще и в  
форме грантов. Это вознагражде-
ния самого высокого уровня, 
удостаиваются их исключительные 
Алексей Куприянов
удостоен награды имени Первого 
Президента России Б.Н. Ельцина
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личности, осуществившие научно-
исследовательский прорыв. На 
сегодняшний день есть возмож-
ность получения таких грантов как: 
      Гранты Европейского исследова-
тельского совета  (осуществляется 
поддержка ведущих ученых, 
выполняющих научные исследова-
ния в течение 2-7 лет после защиты 
диссертации. Сумма гранта - до € 2 
000 000 на период до пяти лет.); 
      Гранты Европейского исследова-
тельского совета для перспектив-
ных научных лидеров (ERC 
Consolidator Grants) 
(осуществляется поддержка веду-
щих ученых, выполняющих науч-
ные исследования в течение 7-12 
лет после защиты диссертации. 
Сумма гранта - до € 2 750 000 на 
период до пяти лет.)  
    Грант программы имени Марии 
Склодовской-Кюри (программа 
предусматривает поддержку веду-
щих и наиболее перспективных 
исследователей, выделяя индиви-
дуальные стипендии для работы в 
странах ЕС или странах, являющих-
ся ассоциированными участниками 
программы «Горизонт 2020», кото-
рые предоставляются на основании 
совместной заявки исследователя и 
принимающей организации акаде-
мического или неакадемического 
сектора.)    
 Таким образом, ни один 
студент, достойный той или иной 
награды, не будет ее лишен. Если 
вы уверены в незаурядности своих 
талантов и знаний, то дерзайте, все 
в ваших руках! Всю подробную 
информацию о получении того или 
иного вознаграждения вы сможете 
получить в деканате вашего инсти-
тута.  
«А ну-ка, девушки!»
 Прошедший ноябрь был 
богат на спортивные события, 
что в  очередной раз дало шанс 
нашему институту  проявить 
себя и показать свои способно-
сти. 
 Так, например, призовое 
третье место в женском гандболе 
стало не только заслуженной награ-
дой для наших девушек, но и 
неожиданностью для других 
команд, потому что  до этого наша 
сборная еще ни разу не выходила  
даже в финал! Нашим гандболист-
кам пришлось побороться с сильны-
ми соперниками в лице ВШЭМа и 
УралЭНИНа, уступив им всего 
несколько очков.   
 «В этом году команда ИММт 
добилась большого успеха. Из 
аутсайдеров мы взобрались на 
пьедестал и заняли 3 место. Для 
меня самым важным матчем оказал-
ся матч с ФтИ за выход из группы. 
Команда у нас замечательная, пусть 
у нас и были некоторые разногла-
сия, мы все же собрались с духом и 
показали что мы можем. 
P.S. Спасибо Дарье Черных, нашей 
ласточке, которая помогала нам 
идти к победе, параллельно высту-
пая еще в баскетболе и в волейбо-
ле» - Карина Адиянова, капитан 
команды.      
 Волейбол. Здесь в резуль-
тате  напряженной борьбы наш 
институт одержал победу над двумя 
из четырех команд, заняв при этом 
не призовое, но почетное шестое 
место.     
 Баскетбол. Этот вид спорта 
порадовал нас не меньше, чем ганд-
бол. Наши баскетболистки смогли 
выйти из своей группы, показав 
себя  одной из сильнейших команд 
этапа, оставив позади соперников 
из ФтИ, СтИ и ИНФО. Пожелаем 
нашей команде огромной удачи в 
весеннем этапе соревнований, где 
наши девушки встретятся с серьез-
ными соперниками с  ВШЭМа и 
УралЭНИНа. Мы, болельщики, 
конечно будем держать кулачки за 
наших в финале! 
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В Дании при встрече 
Нового года 
принято вставать 
на стул 
и прыгать с него
Вячеслав Бодров,
чтипендиат Повышенной 
Стипендии Ученого совета УрФУ
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Итоги за прошедший год
Институт
 Учебный год подходит к своему экватору. Студенты готовятся к сессии, сдают зачеты, однако 
университетская жизнь на этом не останавливается. Она кипит в эти декабрьские морозы, совсем 
скоро новогодние праздники. В преддверии долгожданных каникул, окунемся в события прошедшего 
2014 года. Вспомним все светлые и радостные моменты, которые с нами случились в Институте мате-
риаловедения и металлургии. 
 Любой новый год для 
студента начинается с сессии, но 
мы начнем с культурно-массовых 
мероприятий 2014 года. Однако это 
не просто перечисление прошед-
ших событий, а целый хит-парад 
мероприятий, который возьмет 
свой старт с пятого места.    
 На пятое место студенты 
ИММт поставили мероприятия, 
которое состоялось еще в начале 
календарного года. Театрализован-
ная постановка перед третьим 
учебным корпусом – «Масленица». 
28 февраля наш институт отпразд-
новал этот праздник. Вкусные 
блины, горячий чай, прыжки в 
мешках, перетягивание каната, и в 
конце, согласно древнерусской 
традиции, мы проводили «маслени-
цу».  
 
 Четвертое место – финал 
конкурса «Лучшая академическая 
группа». Мало кто знает про это 
мероприятие в стенах Уральского 
федерального университета. Еже-
годно наш институт выставляет на 
этот конкурс одну группу из всего 
Института материаловедения и 
металлургии, в этом году выбор пал 
на Мт-321501. Они заняли третье 
место в конкурсе на лучшую визит-
ку академической группы и третье 
место в спортивном квесте. 
 Открывает тройку лиде-
ров III слет первокурсников Инсти-
тута материаловедения и метал-
лургии 2014 года. Тренинги на 
развитие лидерских качеств, 
совершенствование навыков 
коммуникабельности и многое 
другое. Веселые квесты и конкурсы 
для первокурсников ИММт, слет 
прошел на твердую пятерку. 
 Второе место в нашем 
списке занимает «Дебют перво-
курсника ИММт 2014». Ежегодное 
мероприятие для первокурсников, 
в котором они могут проявить свои 
таланты, показать уникальность 
каждого и сплоченность всей 
группы. Это отличная площадка 
для личностного роста внутри 
института и университета в целом. 
 Первое место:  «Весенний 
смотробум» ИММт - фестиваль-кон-
курс художественного творчества 
среди институтов УрФУ. Самое 
масштабное, яркое, захватываю-
щее мероприятие Института мате-
риаловедения и металлургии. 
Друзья, это необходимо увидеть, 
чтобы прочувствовать всеобщее 
настроение праздника, сотрясаю-
щую воздух энергетику танцев, 
проникновенных музыкальных 
композиций. 
 21 октября 2014 года состо-
ялась отчетно-выборная конферен-
ция профсоюзной организации 
студентов ИММт. В ходе этой 
конференции был оглашен и 
выбран новый состав профбюро 
Института материаловедении и 
металлургии.      
 В 2014 году был восстанов-
лен клуб иностранных языков 
ИММт. Для тех, кто хочет повысить 
уровень знания какого-либо языка, 
подготовиться к зачету или экзаме-
ну – это отличная возможность. 
График занятий составляют специ-
ально под ваше учебное расписа-
ние, чтобы пары не проходили в 
одно время с получением основно-
го образования. Занятия совершен-
но бесплатные! В других институ-
тах УрФУ нет таких клубов, един-
ственный аналог – это КИЯ Ураль-
ского федерального университета. 
 
    
Шоу-балет «JS» на масленнице 
Общее фото перед 
отъездом со слёта
Победители Дебюта 
первокурсника ИММт 2014
Представители нашего 
института на 
смотре
79%
студентов ИММт
состоят в 
профсоюзной 
организации
визитка группы Мт - 321501 
на конкурсе ЛАГ
Декабрь 2014 №7 (95)
 Деканат и профбюро инсти-
тута материаловедении и метал-
лургии всячески помогает студен-
там в социально-правовом аспекте. 
Консультирует и выделяет соци-
альные стипендии, формирует 
социальный паспорт института, 
и.т.д.     
 Отвлечемся от  «скучных» 
чисел и данных и посмотрим на 
еще один хит-парад мероприятий 
2014 года по мнению студентов 
ИММт.  Это топ событий 2014 спор-
тивно-массового направления. 
 Пятое место. 23 февраля, 
в день защитника отечества, в 
фойе третьего учебного корпуса 
прошли «молодецкие забавы». 
Двое ведущих в военной форме, 
соревнования по поднятию гири, 
армрестлингу, перетягиванию 
каната.    
 
 Недалеко от мужского 
праздника расположился женский. 
8 марта – международный женский 
день. Профбюро Института матери-
аловедения и металлургии приго-
товило мероприятие под названием 
«Забег на шпильках» - четвертое 
место. Девушки на высоких каблу-
ках бегали эстафету, в ходе кото-
рой они чистили картошку и одева-
ли мужчин. Положительные 
эмоции, звонкий смех и радость, 
прекрасная половина нашего 
института осталась довольна. 
Каждой участнице подарили 
небольшой букет тюльпанов. 
 На третьем месте распо-
ложился самый популярный вид 
спорта на сегодняшний день во 
всем мире. «Футбол ИММт 2014» - 
пропаганда здорового образа 
жизни и приобщение к спорту. 
Каждый мог сделать заявку на 
участие и поиграть в свое удоволь-
ствие.  
 В шаге от пьедестала за 
самое крупное, потрясающее и 
лучшее мероприятие, остановился 
«Кросс Наций 2014» - второе 
место. 2014 метров, для одних - 
это маленькая дистанция, для 
других – испытание на выносли-
вость. Каждый, кто вышел на этот 
марафон здоровья - преодолел 
дистанцию от начала до конца.
 Пальмовую ветвь первен-
ства среди всех спортивных меро-
приятий ИММт получает ежегодное 
событие - «Покатаем». Первое 
место. Студенты трех или двух 
институтов, включая ИММт, выез-
жают на целый день на горно-лыж-
ный комплекс с целью покататься 
на лыжах и сноубордах. Волчиха, 
Лиственная, Уктус , а самое глав-
ное - атмосфера и компания! Это 
событие, происходит 3-4 раза в 
год.      
 
 Учебное направление 
нашего института  старается выяв-
лять самых умных студентов 
нашего института и всячески их 
поощрять, подтягивать успевае-
мость за счет дополнительных 
занятий. В августе 2014 года был 
организован поиск наставников 
(студентов старших курсов) для 
академических групп первого 
курса. Наставники помогли адапти-
роваться в стенах УрФУ нашим 
первокурсникам, поучаствовали в 
подготовке групп к «Дебюту перво-
курсника ИММт» и дальше помога-
ют и контактируют со студентами 
первого курса.     
 В конце хочется сказать о 
нашей газете. Недавно «Гефест» 
претерпел изменения, как в своем 
составе, так и в облике газеты. 
Одно поколение студентов сменило 
другое, но дух газеты остался 
прежним. Ждите нас в следующем 
году с новым дизайном и новой 
информацией о родном институте! 
Одно С/К шники
Iron Man 2.0
 Совсем недавно в 9 с/к 
прошло настоящее мужское состя-
зание, которое собрало много 
любителей спорта. Ведь было за 
что побороться, а главное с кем!  
"Железные люди" выступали в 
разных весовых категориях, в 
трех дисциплинах с общим зачё-
том: жим лежа, толчок гири и 
мас-рестлинг. Событие получи-
лось настолько интересным и 
захватывающим, что собрало 
вокруг себя множество участни-
ков, сильных телом и духом. Столь 
серьезное  мужское мероприятие, 
безусловно,  не могло обойтись  
без болельщиц прекрасного пола 
и призов.  Еще раз поздравляем 
победителей!    
 Представляем вам итого-
вые результаты призеров:  
 В весе до 75 кг. 1 место 
занял Дмитрий Степанов(5 курс);
2 место у Евгения Дорохина(1 
курс); 3 место выборол Кирилл 
Пряничников(2 курс).   
  В весе до 85 кг. 1 место 
занял Дмитрий Воронин (1курс);2 
место у Ивана Овечкина (4 
курс);3 место выборол Никита 
Зимин,(2курс).    
 В весе свыше 85 кг. 1 
место занял Дмитрий Кузнецов(2 
курс,магистр); 2 место у Игорь 
Березин(аспирант); 3 место 
выборол Константин Плотников( 2 
курс). 
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Любимый и родной
 В нашей жизни постоянно происходят изменения. У нас есть дом, в ко-
тором мы растем, пока маленькие, потом появляется второй дом - школа. 
Сейчас нашей "маленькой родиной" стал наш институт - третий учебный 
корпус.  
 Первой грандиозной 
постройкой среди корпусов являлся 
главный учебный корпус. Строи-
тельство остальных планировалось 
завершить к 15-летию Октябрьской 
революции. На самом деле строи-
тельство других учебных зданий 
растянулось с 1929-го по 1956-й 
год, в это время строительство было 
отмечено характерным изменением 
стилистической направленности 
архитектуры.  Вообще наш институт 
раньше имел звание «Горного 
института», но ему, увы, не было 
суждено послужить задачам высше-
го образования на Урале.   
 При очень хорошем архи-
тектурном исполнении это сооруже-
ние имело чрезвычайно слабое 
планировочное и конструктивное 
решение. Когда началось строи-
тельство главного корпуса УПИ, 
здание Горного института стало 
разрушаться, и, в конце концов, 
было принято решение взорвать 
его. Затем руины еще долго засло-
няли корпус Уральского политехни-
ческого института.  После гранди-
озной перестройки наш институт 
принял тот вид, который сохранил-
ся до наших дней. За постройкой 
нашего корпуса следил уважаемый 
архитектор К.Т. Бабыкин, который 
дал жизнь не только главному учеб-
ному корпусу и нашему институту, 
но и зданию Строительного факуль-
тета.   Как известно из 
научных статей и газет тех времен, 
факультет Металлургии и Химико-
технологический факультет не 
сразу были объединены холлом, 
который соединяет их сейчас. Это 
еще одна  модернизация, которая 
произошла с нашим университетом 
немного позже. Такая идея пришла 
в голову архитектору Г.В.  Шауфле-
ру и  руководителю проекта Б.Н. 
Труба. При разработке проекта 
преподаватели и студенты постави-
ли себе цель: придать нашему 
корпусу современный архитектур-
ный облик.  Были изучены и твор-
чески использованы мотивы удач-
ных решений вестибюлей обще-
ственных зданий, построенных в 
последние годы. Ремонт был реали-
зован и внеслись такие новшества, 
как обрамление стен пластиком в 
виде древесностружечных плит, 
покрытых бесцветным лаком; 
выступающие ажурные железобе-
тонные колонны были выделены 
белым колером; полы сделаны 
мозаичными, с применением ураль-
ской мраморной крошки; потолок 
был расшит в швах и окрашен 
теплым светло-фиолетовым цветом. 
Большинство этих новшеств сохра-
нились и до наших дней. 
Чтобы хотелось бы сказать на 
последок? Наверное то, что не 
смотря на многие знаменитые 
университеты, институты и акаде-
академии России, корпус наших 
родных факультетов один из самых 
великих и прекрасных на всем 
Урале, ведь преодолеть  такие 
глобальные перестройки способен 
не каждый, а мы и наши предше-
ственники смогли сделать это. 
  Впереди еще много ново-
введений, которые мы наблюдаем 
уже сейчас (ремонты кабинетов, 
новые пластиковые двери на 
каждой кафедре и т.д.), а сколько 
их еще будет! Именно мы строим 
наш институт, не материально, 
конечно, но духовно, укрепляя его 
фундамент своими знаниями, 
чувствами и просто отличным 
настроением. Наш 3-й корпус - наш 
родной дом! 
«За постройкой 
нашего корпуса 
следил уважаемый 
архитектор 
К. Т. Бабыкин»
             Я хочу вам рассказать как же все начиналось и как обустраивалась 
наша "юрта знаний". 
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Народные победители
 Полный актовый зал, яркие, эмоциональные и глубокие  номера, зажигательные танцы и 
потрясающий вокал от институтов Уральского федерального университета. 25-го ноября в стенах 
главного учебного корпуса состоялся Финал дебюта первокурсников 2014 года! 
 В этот прекрасный вечер 
наши ребята стали героями Инсти-
тута материаловедения и металлур-
гии – они заняли второе место, 
остановившись в шаге от пьедеста-
ла. Нам есть куда расти, к чему 
стремиться, есть что сказать зрите-
лю и жюри! ИММт – народный пa
обедитель дебюта первокурсников 
2014 года.    
 «Во время репетиций я 
чувствовала себя спокойно, была 
полностью уверена в себе и ребя-
тах. Знала, что все пойдет по 
плану. Стоя за кулисами, начала 
очень волноваться, появились 
плохие мысли. Я не боялась опозо-
риться на публике, а боялась 
подвести команду. Как только 
объявили наше выступление, пере-
стала думать о чем-либо, все 
прошло на одном дыхании. Показа-
лось, что мы были на сцене не 
больше трех минут»    
 
- Елена Кузнецова, участница 
команды ИММт в Финале 
дебюта первокурсников УрФУ 
2014 года.    
 «Я рад  второму месту, но 
мне, как и всем остальным обидно, 
что не первое. Все же это не самое 
главное, важно то, что зал, проси-
дев несколько часов и устав от 
такого количества выступлений, 
аплодировал нам так, как будто мы 
выступали первые и единственные 
в этот день» - Евгений Шевчук, 
участник команды ИММт в 
Финале дебюта первокурсников 
УрФУ 2014 года.   
 «Уже при одном слове 
«дебют» в голове вспыхивают все 
воспоминания и эмоции, которые 
мы пережили при подготовке и 
самом выступлении. Это незабыва-
емые ощущения, от которых 
мурашки по коже. Мы вложили 
много сил и терпения, это было 
очень трудно и занимало много 
времени, но я ни капли не жалею 
его, это того стоило» - Татьяна 
Халендарова, участница коман-
ды ИММт в Финале дебюта 
первокурсников УрФУ 2014 
года. 
 
 «Планирую в следующем 
году попробовать себя в роли 
наставника и сделать всё возмож-
ное, чтобы мои первокурсники 
добились большего результата. У 
нас возникла идея по поводу созда-
ния музыкальной группы и она 
постепенно реализуется» - Кирилл 
Попов, участник команды ИММт 
в Финале дебюта первокурсни-
ков УрФУ 2014 года. 
III III
ИММТ
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Танцуй
 На первом этапе нужно 
было представить видео-презента-
цию. Здесь зрители познакомились 
с каждой командой, а именно: 
«Hassle Crew» - РТФ; «Not For 
Everyone» - ИФКСимп; «Energy 
BOOM» - УралЭНИН; «Mean Tames» 
- ММИ; «STOP WARS» - ИММт.  
 На втором этапе ребята 
выступали с подготовленным 
танцем, темой которого был «Музей 
на паркете». Ребята не только 
упорно репетировали, оттачивая 
каждый шаг, но и сами подбирали 
музыку и костюмы. Командам 
удалось показать «Черный 
квадрат», знаменитую картину 
«Бурлаки на Волге», музей воско-
вых фигур, а также кражу в музее. 
  Следующим этапом стала 
импровизация. Команды поочеред-
но вытягивали танцевальные стили 
и поражали зрителей своими талан-
тами. На подготовку было дано 
всего полторы минуты!  
 Самое интересное ожидало 
всех в конце программы. В танце-
вальной битве сошлись капитаны 
команд. На сцене менялись музыка, 
ритм, а танцоры быстро подстраи-
вались под них, удивляя зрителей и 
судей своим мастерством. На 
протяжении двух часов болельщи-
ки поддерживали конкурсантов 
бурными  аплодисментами.
В этот день участники смогли не 
только показать свои таланты, но и 
с пользой провести вечер пятницы. 
Все победители получили ценные 
призы.     
 Поздравляем команду ИММт 
«STOP WARS» с заслуженным 
вторым местом в танцевальном 
баттле III «СТФ Dance Battle» и 
желаем дальнейших творческих 
успехов! 
 
В яблочко!
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 Пятого декабря в фойе актового зала УрФУ состоялся III «СТФ Dance 
Battle». Открыли мероприятие шоу-балет JS. Они зарядили своей неверо-
ятной энергетикой не только зрителей, но и самих участников. Конкурс со-
стоял из четырех этапов, во время которых участники могли продемон-
стрировать все свое мастерство. 
 
команда Института материаловедения
 и металлургии 
«STOP WARS»
 30-го октября в фойе третьего учебного корпуса собралось много людей. Здесь проходило 
соревнование по дартсу. Любой желающий мог принять в нём участие, в меткости соревновались 
более 90 человек!  
 Здесь не было ни команд, 
ни призовых мест, а те, кто осме-
лились - получили массу положи-
тельных эмоций. Как всем извест-
но, дартс - это прежде всего состя-
зание в умении точно попасть 
дротиком в цель. Очень увлека-
тельная и зрелищная игра, поэтому 
многие студенты нашего института 
захотели проверить на что они 
способны. Ребята прекрасно 
провели время и зарядились пози-
тивом. Это игра друзей, игра среди 
друзей, игра, помогающая обрести 
друзей. 
 В это же время была устро-
ена акция борьбы с курением. Ее 
суть заключалась в обмене «рако-
вых палочек» на сладости, что 
вызвало большой интерес у наших 
студентов, многие приняли 
участие. Это мероприятие было не 
только развлечением, но и шагом к 
здоровому образу жизни. 
Хочется выразить огромную благо-
дарность организаторам. 
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О чем еще говорят студенты
Будь в курсе
Новогодние каникулы не за горами, а это значит, что скоро нас ожидает одно из 
ярчайших событий в УрФУ – тест-драйв. На два дня стены  нашего университета 
пополнятся талантливыми школьниками из других стран и разных уголков России, 
жаждущими примерить на себя роль студента. Спортивные конкурсы, учебные занятия, 
жизнь в студенческих общежитиях – все это поможет будущим абитуриентам окунуться 
в мир яркой студенческой жизни. Тест-драйв в Уральском Федеральном с 9 по 10 
января 2015г.
В такие мрачные зимние деньки появился очень кстати на горизонте событий Ураль-
ского Федерального КВН. Миссия этого мероприятия проста – нести заряд радости и 
позитивного настроя, удивлять и не давать нам замерзнуть от декабрьских холодов. 
Если верить организаторам, то в этом году лига КВН выходит на новый, отличный от 
прежних, уровень. Меняется формат события, что несомненно окажется очень интерес-
ным! Не упустите возможность поймать свой лучик отличного настроения! 24 декабря 
в актовом зале ГУКа.
Новогодний бал студенческого актива – знакомое многим активистам, ставшее тради-
цией, событие для университета. 26 декабря в Театре Музыкальной Комедии по при-
глашению ректора активные студенты окажутся на настоящем новогоднем празднике, 
удивительном событии уходящего года. Программа бала не заставит вас скучать! Теа-
тральное представление, концерт и  танцевально-развлекательная часть вечера не оста-
вит равнодушным никого!
40,5%
«один дома»22,9%
«Полярный экспресс»
10%
«семья напрокат»
9,7%
«Семьянин»
7,9%
«интуиция»
6,6%
«пережить рождество»
2,4%
«рождественская история»
самые популярные 
новогодние фильмы
Встречая Новый год в Японии, 
учтите, что ночью звонят 
колокола, причем 108 раз.
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     Письмо.
Я пишу к вам с тоскою дремучей,
Долго спящей, своим вечным сном.
Пусть читаете вы певуче
Это новое ваше письмо.Город наш опустел отныне, 
Как покинули вы этот край.
Грустно мне здесь с провальной гордыней
И пишу в неизвестную даль.Здесь все улицы будто скучают
И в смертельной теперь тишине,
Позабыли, что счастье бывает,
О любви и людской суете.
                  Екатерина Черепова, Мт-231001
     Война…
Ты с человеком, взявшим руку,
Пройдешь сквозь горести, разлуку.
Ты будешь слеп и не поймешь.
Где, правда, рядом, а где ложь…
Вас разлучат склады войны,
Они так мерзостны, сильны,
Что ты не встретишь никогда.
Того чьи письма берегла…
Или ты с братом сквозь войну
Пройдешь холодную зиму.
Передаст, продаст за кружку хлеба.
Ведь жизнь дороже брата, слепо....
Но ты прости ведь брат спасет,
От пули страшной уведет
И не вернется тот уже, 
Кто письма пишет в тишине......
Война холодная разлука,
Ты мать бессовестная мука!
Что отнимаешь у меня -
Раба земного в полымя.
И не вернется сын земной,
Что был единственным у той -
Кто дни земные все ждала, 
Все слезы в ночи пролила.
Война бездумная порука,
Одна бессовестная мука......
                       Кирилл Дубровин, 
   Мт-230703
 В нашем институте очень много талантливых студентов. Они удивляют 
не только своими знаниями, но и могут проявить себя с творческой стороны. 
Давайте вместе погрузимся в мир искусства и поэзии, созданный студентами 
с кафедр: Технологии художественной обработки материалов, Литейного 
производства и Металловедения, Термообработки и Физики металлов. Мы 
гордимся этими студентами! 
Дмитрий Гаподченко
Мт-231001
Дарья Ромодина
Мт-231001
